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ABSTRACT 
 
AgustinDwi Rahmawati, 2013 DECISION SUPPORT SYSTEM SIMULATION 
OF RAW MATERIALS AND PRODUCTION PLANNING POLICY FOR IKM 
FURNITURE IN SOLO.Informatics Diploma Program, Mathematic And Natural 
Science Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
 The level of intense competition at the moment, demanding every 
industry to make a decision how much number of production and production 
capacity of the company that is able to meet consumer demand. Therefore we 
need a system that can assist managers in taking decisions that are called 
decision support systems. Decision support systems are interactive computer-
based systems that help decision-makers utilize data and models to solve a 
problem that is not structured. 
This decision support system is created by using the programming 
language PHP and the MySQL database. Prior to the decision-making process is 
carried out forecasting demand for the next period by using Trend Projection 
method. Whereas decision making is done by using Fuzzy logic.One of the fuzzy 
method that can be used in solving these problems is the   Fuzzy Tsukamoto 
Inference System  methodthat apply an average weighted to calculate the number 
of the production Board and purchase logs by considering the number of requests 
and the supplies of raw materials in the form of logs or boards. 
As a result of this final project is the making of a decision support system 
in the form of simulation planning policy of raw materials and production for 
IKM Furniture in Solo that can assist managers in determining  policy  planning  
the amount of board production  and the amount of raw material purchase log for 
the next period. 
 
Key words: Forecasting, decision support Systems, Php, MySQL, Trend 
Projection, Fuzzy logic, Fuzzy Tsukamoto, furniture, raw materials 
and production Planning 
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ABSTRAK 
 
Agustin Dwi Rahmawati, 2013, SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 
DALAM BENTUK SIMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN BAHAN 
BAKU PRODUKSI BAGI IKM  FURNITURE DI SOLO RAYA. Program 
Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Adanya tingkat persaingan yang ketat pada saat ini, menuntut setiap 
industri untuk membuat keputusan berapa banyaknya jumlah produksi dan apakah 
kapasitas produksi perusahaan mampu untuk memenuhi permintaan 
konsumen.Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu manajer 
dalam mengambil keputusan yang disebut sistem pendukung keputusan.Sistem 
Pendukung Keputusan adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu 
pembuat keputusan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah 
yang tidak terstruktur. 
Sistem Pendukung keputusan ini dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. Sebelumdilakukan pengambilan 
keputusan dilakukan proses peramalan permintaan untuk periode berikutnya 
dengan menggunakan metode Trend Projection.Sedangkan dalam pengambilan 
keputusan dilakukan dengan menggunakan Logika Fuzzy. Salah satu metode fuzzy 
yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan tersebut adalah Metode 
Tsukamoto Fuzzy Inference System yang menerapkan rata-rata terbobot untuk 
menghitung jumlah produksi papan dan pembelian log dengan 
mempertimbangkan jumlah permintaan dan persediaan bahan baku baik berupa 
log maupun papan.  
Sebagai hasil dari tugas akhir ini adalah dibuatnya sebuah sistem 
pendukung keputusan dalam bentuk simulasi kebijakan perencanaan bahan baku 
dan produksi bagi IKM Furnitur di Solo Raya yang dapat membantu manajer 
dalam menentukan kebijakan perencanaan jumlah produksi papan dan jumlah 
pembelian bahan baku log untuk periode berikutnya. 
 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Peramalan,Php, MySQL, Trend 
Projection, Logika Fuzzy,Fuzzy Tsukamoto,Furnitur, Perencanaan 
bahan baku dan produksi 
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MOTTO 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya. 
Percayalah bahwa dalam setiap kegagalan yang terjadi, Allah telah menyiapkan 
sesuatu yang lebih indah untukmu. 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil.Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil. 
(Mario Teguh) 
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